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｢上田女子短期大学幼児教育学科
保育者養成年報｣創刊によせて- -
上田女子短期大学幼児教育学科
保育者養成年報発刊にあたって･･-
次代を担う保育者養成に総意をよせて - - ･･,･･･二･･
Ⅰ.特集 :新保育士養成カリキュラムはじまる
新保育士養成課程の趣旨と
上田女子短期大学幼児教育学科カリキュラムについて
～設置科目及び保育実習を中心として～･
保育士養成の今日的課題 ･- - ･･･- ････- ･･
Ⅱ.実習研究報告
平成 15年度教育実習Ⅰの取り組み･･･- ････････
平成 15年度 ｢教育実習Ⅱ｣について ･･･- - - ･･･
保育実習Ⅰの取り組みと今後の課題 ････- ･･･････
保育実習Ⅰ (社会福祉施設実習)への取り組み ･- ･- ･･
保育実習Ⅱにおける自己評価について ････････････
Ⅲ.実習報告レポート
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保育実習Ⅰを終えて ････････････････････
子どもたちからたくさんのことを学んだ施設実習 ･･･････
保育実習Ⅱを終えて ･･･- - ･- - ･･･- ･･･
Ⅳ.2003年度活動報告
2003年度活動日程 ･･
実習指導室だより- ･
資料 :学生自己評価表 ･
資料 :学生データ･･･
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･市東 賢二 26
･野島 正剛 27
･望月 映里 41
･藤極 望 42
･稲葉 理恵 43
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･小林 麻美 45
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･･････ 50
･･････ 54
･･････ 55
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松田 幸子 学長 ･教授
関口 信雄 学科長 ･教授
犬飼己紀子 教授
菱田 隆昭 助教授
金山美和子 専任講師
平岡さつき 助教授
市東 賢二 専任講師
野島 正剛 専任講師
望月 映里 幼児教育学科 1年
藤極 望 幼児教育学科 2年
稲葉 理恵 幼児教育学科 1年
小池志のぶ 幼児教育学科2年
小林 麻美 幼児教育学科2年
山岸 希和 幼児教育実習指導室
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